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TEMAS DEL DIA 
E L 1P1R1ESU P U E S T O 
El discutso del señor Chapáprieta 
sobre el presupuesto semestral que 
va a discutirse en la Cámara ha cau 
sado en general buena impresión, 
no solamente porque en él revela el 
ministro de Hacienda un exacto co-
nocimiento de la urgencia presu-
puestaria, sino porque el mismo mi-
nistro califica el proyectado de «pre 
supuesto de liquidación». La pero-
ración del señor Chapáprieta hubie-
ra causado de todos modos satisfac-
ción en el país, que ante el desba-
rajuste presupuestario le basta casi 
con el acúnelo de un reajuste eco-
nómico paia regocijarle. 
Sin embargo de estos optimismos 
nos duele tener que actuar de agua-
fiestas expresando nuestros temo-
res de que, a pesar de la competen-
cia y buena voluntad ministerial, 
eae presupuesto no llegue a reali-
zarse, teniendo que acogerse a una 
nueva prórroga del único que ha re-
gido hasta aquí durante los cuatro 
años y pico que llevamos de Repú-
blica, y que representa un enorme 
desquiciamiento en la vida econó-
mica nacional, tal como nunca se 
conoció durante el antiguo régi-
men. 
Y consignamos aquí nuestra des-
confianza, precisamente ante la con 
sideración de lo que pueden dar de 
sí las veinte sesiones parlamenta-
rlas que a todo tirar pueden cele-
brarse en el actual mes, y contando 
sobre todo con la negligencia de una 
inmensa mayoría de diputados, que 
no asoman por el Congreso más 
que a primeros de mes. Añádase a 
esto que el presupuesto no está con 
feccionado aun sino en una parte 
mínima y mucho menos otros pro-
yectos apéndices que reclama la le 
gislación presupuestaria. 
Así las cosas, nadie podrá extra-
ñarse de nuestro pesimismo ante los 
ofrecimientos del ministro de Ha-
cienda. En este país donde estamos 
tan acostumbrados al Ineumplimien 
tó de las promesas políticas no po-
drá chocar nuestra falta de fe. Pero 
es que además no sabemos qué se-
ría mejor: si la prórroga del vigente 
presupuesto, acompañada a una 
promesa formal y solemne de pre-
parar uno bien meditado para el 
ejercicio próximo, o elaborar atro-
pelladamente ese «cómputo de l i -
quidación», que la Cámara habría 
de discutir y votar en un santiamén. 
Existen algunas esperanzas de que 
el Gobierno actual pueda durar por 
lo menos hasta fin de año; y siendo 
esto así, ¿no resultaría preferible 
que Gobierno y Parlamento, de co-
mún acuerdo, se decidiesen a cola-
borar detenidamente para construir 
el ajuste económico que necesita 
el país, dando así fin al cumplimien 
to de una de las promesas electora-
les? Y no es que seamos nosotros 
partidarios de las dilaciones, sino 
que en cualquier caso preferimos 
que no se hagan las cosas a hacer-
las mal. Eso de las improvisaciones, 
que ningún inconveniente tienen en 
declararse ignorantes de la materia 
administrativa que manejan. 
Rodrigo de Arriaga 
Así lo afirma a la salida del Con-
sejo el señor Lerroux 
Demostrará que la autoridad está en sus ma-
nos y mantendrá a todo trance el orden público 
Lo ocurrido en Novollas (Zaragoza) es tan 
sólo un episodio 
Madr id . -A las diez y media de ¡ comprometan la seguridad exterior 
la mañana se celebró en la Presiden i del Estado. 
C O M E N T A R I O S 1 
Eduquemos 
i 
Los diarios de Madrid han divul-
gado la siguiente noticia: 
«En la calle de Canillas, un mu-1 
chacho de unos nueve años trepó a | 
uno de los árboles para coger nidos 
de tordos y tuvo la desgracia de tro-
pezar con un cable de alta tensión, 
sufriendo tan fuerte descarga que 
muiió electrocutado». 
Este triste suceso merece ser apos 
tillado con algunos comentarios alee 
donadores para padres y maestros; 
y para los propios niños, que por 
travesura e ignorancia se entregan a 
tan peligrosas acrobacias; porque lo 
flue primeramente revela el hecho 
«eñalado es una singular y supina 
inorancia de muchas cosas bastan-
te elementales, ignorancia de la que 
nosotros estamos en el deber de sa-
carlos, ya que nadie ha querido con 
anterioridad asumir esta meritoria 
labor, pues se han escrito muchas 
diatribas y advertencias contra los 
muchachos que tienen la costumbre 
de subirse a los topes de los tran-
vías o de jugar a la pelota en medio 
de la calle, pero todavía no se ha 
censurado como es debido a los que 
«e dedican a subirse a los árboles pa 
ta coger nidos de tordos. Y es nece-
sario que estos muchachos sepan to 
«o lo siguiente: 
l 0 Que al subirse a los árboles 
Para coger nidos de tordos se pue-
den romper los pantalones; y aparte 
del ridículo que correrán, se expo 
nen a unos azotes de sus madres. 
2.° Que también pueden caerse 
y frbcturarte un brazo o una pierna; 
0 Incurrir en las tan acreditadas con 
lociones, cerebral y visceral todo 
cílo con muchas penosas derivacio-
nes que no es necesario detallar en 
e«te lugar. 
3 ° Que si por encima de los ár-
boles a que puedan subirse pasa' al-
gún cable conductor de electricidad 
de alta tensión, pueden perecer ful 
mlnantemente, como le ha ocurrido 
al desgraciado niño cuya muerte mo 
Uva estos comentarios. 
Y 4.° Que es inútil que se moles-
ten en subir a ningún árbol para bus 
car nidos de tordos, por la sencillí-
sima razón de que estas simpáticas, 
silbadoras y enlutadas aves, no ha-
cen jamás sus nidos en los árboles. 
Dedúcese de todo lo anteriormen-
te expuesto la necesidad de que pa-
dres y maestros inculquen a sus hi-
jos y discípulos el conocimiento de 
los peligros y equivocaciones a que 
se exponen con sus travesuras. Y 
puesto que son ahora los nidos de 
tordo los que parecen llamar la aten 
ción de los chiquillos, yo entiendo 
que debería dirigírseles una homilía 
así: 
— Hijos míos, no subáis a los ár 
boles a buscar nidos de tordos, por 
que estos pájaros no hacen sus ni 
dos en los árboles. Los hacen en los 
tejados de las casas antiguas y sobre 
todo en los de las iglesias de los 
pueblos; y les gusta mucho, por 
cierto, ponerse en fila sobre los ca 
bailetes y las veletas de los mismr s 
tejados, desde los que Inician fre 
cuentes vuelos a los campos vecl 
nos. Yo no sé si los tordos hacen 
bien o hacen mal en haber elegido 
para la Incubación un molesto hue 
co debajo de una teja árabe en lugar 
de preferir las amplitudes de que 
disfrutarían en las columpladoras 
ramas de un álamo o un pino, pero 
el hecho es así y hay que aceptarlo 
como es. No incurráis, por lo tan 
to, en esa torpeza, porque además 
quedarías en ridículo, como aquel 
otro joven que confundió al mar 
con i n naranjal o una frutería y vló 
su equivocación perpetuada en la 
famosa y antigua copla: 
cA la mar fui por naranjas. 
Cosa que la mar no tiene; 
Metí la mano en el agua; 
La esperanza me mantiene». 
Eduardo Robles Pérez 
Madrid. 1935, 
cia Cansejo de ministros. 
Presidió el señor Lerroux, 
La reunión duró hasta la una y 
media de la tarde. 
A l salir el ministro de Comunica 
clones, señor Lucia, y cuando este 
se disponía a dar a los informadores 
de la Prensa la acostumbrada refe 
renda verbal de lo tratado en Conse 
jo. se acercó al grupo de periodistas 
el jefe del Gobierno, señor Lerroux, 
y les dijo: 
Lo único que. con carácter políti 
co, hemos tratado hoy en Consejo 
ha sido lo ocurrido en el pueblo do 
Novallas (Zaragoza). También cono 
cimos un informe del ministro de 
Gobernación, señor Portella Valln 
dares acerca del orden póblico. 
El Consejo estudió no solo lo 
ocurrido en Novelas, que ha sido 
solo un episodio, sino el tono y lo 
actitud de los oradores que intervl 
nieron en los diversos mítines que 
se celebraron en esa fecha. El Go 
bierno estima que se contesta con 
una conducta procaz^e injusta a la 
liberalidad con que"se ¡conduce el 
Gobierno. 
Se acordó que los ministros de 
Gobernación y Jusílcla reaccionen 
con la energía necesaria ante tal 
estado de cosas, dando ha entender 
que la autoridad está en nuestras 
manos y que obligaremos a todo el 
mundo a respetar las leyes y man 
tendremos a todo trance el orden 
público. 
El señor Lucia, a lo dicho por el 
señor Lerroux, agregó lo siguiente: 
—Se escucharon las manifestado 
nes hechas por el ministro de gober 
nación sobre el orden público. 
Las manifestaciones que acaba de 
hacer a ustedes el señor Lerroux re 
presentan el espíritu unánime del 
Gobierno. 
Hemos examinado el problema re 
ferente a la importación de maíz exó 
tico, quedando resuelto. 
El viernes traerá a Consejo el mi 
nlstro de Industria, señor Aizpún, 
un decreto coordinando los conve 
nios internacionales que nos obligan 
a la Importación de maíz para cubrir 
las necesidades con la defensa de la 
producción nacional. 
La importación se hará en dos pe 
ríodos. o sea el primero hasta la 
próxima cosecha y el segundo a par 
tir de Febrero próximo. Por lo tan 
to, para la Importación de las cien 
mil toneladas de maíz se tendrá en | 
cuenta, no el año natural, sino el 
año agrícola 1935 36. 
!NOTA OFICIOSA 1 
j Madrid. —De los asuntos aproba 
dos hoy en Consejo se facilitó a la 
Prensa la siguiente referencia oficio 
sa: 
Justlda. —Concesión de libertad 
condicional de 42 penados. 
Guerra. — Construcción de una 
carretera en Mahon. 
Proyecto para reprimir el espío 
naje y los manejos delictivos que 
Arriendo da un inmueble para la 
Comandancia Militar de Asturias. 
Instrucción Pública.—Admitien-
do la dimisión a los delegados de 
Bel'as Artes de Guadalajara, Alava 
y Málaga. 
Obras Públ icas . -Aceptando el 
dictamen del Consejo de Estado 
para la subasta de las obras del fe 
rrocarril de Madrid a Burgos. 
Agricultura.—Regulando la circu 
lación y compra de trigos. 
Industria.—Decreto imponiendo 
sanciones por incumplimiento de la 
Ley de protección a la Industria na 
clonal. 
Autorización para firmar conve 
nlos con Chile. 
Idem relativa a las negociaciones 
comerciales con Hungría. 
FIRMA DEL PRESIDENTE 
Escuelas alegres en ei corazón 
de Granada 
Vive perenne el recuerdo de don Andrés 
Manjón 
Madrid.—El señor Lerroux estuvo 
hoy en el domicilio del presidente 
de la República para someter a su 
firma varios decretos, entre ellos 
los siguientes: 
Guerra. — Nombrando inspector 
de la 3.* inspección del Ejército al 
general don Manuel Goded. 
Idem auditor de la Séptima Divi 
sión a don Ricardo Ferrer. 
Idem ídem de la Sexta División 
a don José Bermejo. 
Decreto sobre espionaje. 
Hacienda.—Reglamento para el 
uso y la circulación de alcoholes. 
Estado. - Aprobando el «modus 
vlvendl» con Estonia. 
Aceptando una donación de cien 
mil dólares hecha por don Fernán 
do Villalonga para el Hospital Espa 
ñol de París. 
PARA ENMENDAR UNA IN-
: jUSTICIA DEL BIENIO : 
Madrid. —Se sabe que el Gobler 
no, en el Consejo de ministros cele 
brado esta mañana, adoptó el acuer 
do de presentar al Parlamento una 
Ley por la cual se devolverán a los 
antiguos grandes de España las fin 
cas que les fueron expropiadas sin 
indemnización por Ley del Gobler 
no Azaña. 
EL USO DE BANDERAS 
Madrid . -El ministro de Gober 
nación, señor Portella Valladares, 
entregó hoy a loslperiodistas el texto 
de un decreto que reglamenta el uso 
de las diversas banderas. 
Dispone que puedan Izarse ban 
deras regionales y locales siempre 
que vayan acompañadas de la ban 
dera nacional y que a esta se le con 
ceda la debida preeminencia en lu 
gar y tamaño. 
Podrán usarse banderas y pendo 
nes históricos en las ceremonias tra 
dicionales. 
Se prohibe el uso de banderas es 
cogidas como signo de lucha deblen 
do en cada caso Informar los gober 
nadores civiles de las provincias. 
Quien no haya visto por sus pro 
píos ojos las escuelas del Ave-María 
en Granada, es muy difícil que se 
forme una Idea exacta de lo que son. 
Junto al bajo barrio de Albalcín 
de tipo moruno cruzado por las ca 
lies estrechísimas que permite casi 
tocar a la vez con las manos las ca 
sas de ambos lados, recostados en 
un cerro bellísimo que domina al 
Darro dominado él a su vez por los 
palacios moros que mas lejos entre 
el follaje alzan'sus torreones alegre 
mente Iluminados por un sol esplén 
dldo, las escuelas del^Ave-Marla nos 
ofrecen el marco mas atrayente del 
mundo. Todo lo que se diga es poco 
El que posea dos adarmes de sentí 
do histórico y artístico se quedará 
admirado al contemplar desde los 
Cármenes de la escuela de Manjón 
aquella serle de edificios mezcla de 
palacios y castillos encaramados so 
bre la colina de pintorescos valles. 
El Generallfe con sus torres amari-
llentas, la complicada red de pala 
dos, jardines y el mirador de la A! 
hambra y más a la derecha la Torre 
de la Vela, mundo de recuerdos y 
de experiencias que juntas las figu 
ras de don Pelayo y de Isabel la Ca 
tóllca, el comienzo y el fin de la 
gran epopeya de 700 años. 
Las escuelas del Ave-Marla son 
un paraíso terrenal que la provlden 
da por medio de don Andrés Man 
jón deparó a los niños pobresly aban 
donados de Albalcín. Niños pobres, 
pero'que estudian, se santifican 
se forman para la Iglesia y la Patria 
en aquellos Cármenes amenísimos 
y alegres que serán la envidia de los 
mejores educadores Ingleses. Luz, 
flores, árboles, arroyuelos que mur 
muran..... 
Son las nueve de la mañana; e 
autobús,fdespués de atravesar por 
estrecha carretera dejando a un lado 
si aurífero Darro escaso de agua, y 
a su izquierda las estrechas y hon 
das calles de Albalcín, paró a |las 
puertas de las escuelas. Entré por 
aquéllos jardines^rodeado de mucha 
chos simpáticos y alegres. ¿Sabéis 
quien era don Andrés? les pregunté 
uno me contestó: Yo^no le he visto 
pero 'mi madre le conocía. Otro 
niño: fué el fundador de las escue 
las. Y otro: era un Santo. 
Qué elogios de un sacerdote edu 
cador; era el santo educador de la 
majoria de los hijos de los obreros 
de Granada. Poco después pregun 
té a otro grupo de niños; ¿Quien 
era don Andrés?; un «canónico». Un 
sabio y un santo, fueron las tres 
contestaciones. 
Canónigo, sabio y santo. Eso es 
ser un canónigo de cuerpo entero 
Muchachos -d i j e llamándolos -
¿Donde está la borrlqullla de don 
ANUNCIE USTED EN 
Andrés? 
-Se murió hace dos días; era par 
da, la blanca murió hace años —me 
dijo uno de los niños. 
En efecto hacía dos días que ha 
bía muerto este^animalitolcumplldos 
ya los treinta y cíncolaños. Hubolun 
duelo general en lalescuela. Se había 
muerto la borrlqullla del santo edu 
cador; aquella borrlqullla que tantas 
veces condujo al fundador de la es 
'· cu«la a la Universidad y que le devoi 
= ^ = vía después al paraíso del barrio del 
ACCION Albalcín. 
En cierta ocasión una señora se 
empeñó en que don Andrés le rega 
lara un retrato suyo. 'Don Andrés 
se resistía, pero ál fin cedió y le re 
galó un retrato suyo en el que apa 
recia montado en la borrlqullla. La 
señora por lo visto no cesaba de re 
petir que quería un retrato del edu 
cador santo. Don Andrés'con gracia 
puso al pié del retrato estas pala 
bras; «A tal santo, tal peana». ' 
Don Andrés ha muerto; sus restos 
descansan en la capilla del Ave Ma-
ría en el Presbiterio. Una sencilla lá 
pida de marmol con una incripdón 
más sencilla todavía dice; A. M. (An 
drés Majón), que también podría tra 
ducirse por Ave-Maria. Pero el espí 
rltu de don Andrés vivifica aquella 
escuela-jardín. Ella refleja toda el 
alma del educador apóstol. Es la es 
cuela en que el sacerdote y el maes 
tro se han unido con el alma del edu 
cador apóstol. Bien lo dijo el patro 
no de las escuelas señor Medina OÍ 
mos, obispo de Guadix «En la escue 
la del Ave-Maria todos, aun los ene 
mlgos de la pedagogía católica se en 
cuentran captados al poco tiempo 
por el ambiente. 
Hay algo allí que es nuevo y es an 
tiguo. Es]el alma de las escuelas. 
Esa alma que no está cristalizada en 
un soberbio edificio de piedra pero 
a que se ve por todas partes y dá efi 
cada educativa hasta a los árboles, 
los estanques los arroyuelos y los 
mismos juegos. Es, la escuela educa 
dora por excelencia y es la escuela 
de la alegría, en la cual los niños se 
encuentran en su ambiente. 
Con razón el retrato de don An-
drés estaba en el Ayuntamiento de 
Granada. Había sido un gran ami-
go del pueblo hasta que vinieron 
Llopis y Fernando de los Ríos y en-
tonces, claro está, como don Andrés 
había sido un cura se quitó dicho 
retrato. Creo que ahora lo han vuel 
to a poner. Es sintomático. 
El retrato del fundador de las es-
cuelas al aire libre, antes que Alema 
nia e Inglaterra, debe desaparecer 
por lo visto porque tuvo la audacia 
de ejecutar con métodos sencillos 
lo que la Institución Libre de Ense-
ñanza con fuertes subvenciones no 
ha sido capaz de hacer todavía, y 
menos en una barriada como es la 
de Albalcín. 
Me decían hace pocos días de cíer 
to centro institucionista: Está bien, 
se aprenden ciertas cosas. Pero ni-
ños y profesores, parece que están 
tristes. 
Pues aquí, en la escuela del Ave-
María, todos afirman: Se aprende 
mucho. Como decía un visitante 
suizo; además esta escuela es un mo 
délo de sentido práctico y no solo 
eso, sino que en ellas los profesores 
y los alumnos están alegres. 
Enrique Herrera Oria 
H absolvlameate HHü 
FORMULA SECRETO prepara-
ción tficacíslma, inofensivo, ma-
ravilloso Champoing que vuelve 
al color primitivo los cabellos sin 
tintes ni mixturas peligrosas a to-
do el que solicite del Apartado 
10.040. MADRID. 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Vicente Gaude. 
— De Segorbe, don Benjamín Bo 
net. 
— De Zaragoza, don Manuel F t r 
nández, representante del Nitrato 
de Chile. 
— De Calamocha, don José Ortlz y 
señora. 
— De Segorbe, don Manuel Gil y 
don Francisco Roldán. 
— De Cuenca, don José Escorihue 
la. 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Manuel Sánchez. 
— A la misma población hermane, 
don Demetrio Clemente y don Er 
nesto Pflleger. 
— A Madrid, don Jerónimo Aguado 
representante de Dominguín. 
— A la misma localidad, don Agua 
tln Pérez. 
— A Jaca, don Elíseo Granero. 
— A Zaragoza, don Francisco Abe 
los. 
— A Valencia, los artistas Josefina 
Tapias y Felipe Mella. 
rm 
bombero Villarroyq 
La Empresa del Circo Maravillas 
ha entregado a la familia del bombe 
ro Villarroya 13270 pesetas, produc 
to de la rifa de un despertador efec 
tuada en la función de despedida ce 
lebrada ayer noche. 
El número fué el 1.711, 
Fin d e 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cía: 
Señor juez municipal de esta po 
blaclón; don José María Con tel, se 
cretario de la Unión de Retnolache 
i ros; don Julio Sanjuán, factor de la 
i Estación; don José Hernández; se 
1 ñor teniente coronal de la Benemé 
j rita; Comisión de obreros de la loca 
i lldad. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Tomás Maleas, 837'00 pesetas. 
» Luis Gómez, ip7,22. 
— Ha cesado en esta Intervención, 
por haber sido trasladado a la Dele 
ción de Tarragona, el contador don 
Juan Ferrer Claramoute. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Vacantes desde el dja 16 de Febre 
ro hasta el 15 del actual, correspon 
dientes a esta provincia: 
Escuela mixta de Los Carrascales 
Mosqueruela), 2 639 habitantes. 
Escuela unitaria de La Mata de 
los Olmos. 455 habitantes. 
Esuela unitaria de Valdeltorrao, 
774 habitantes. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico; 
Nacimientos.—Tomás Galve Segu 
ra, de Ladislao y Pura. 
Gaspar Julio Lozano Bello, de 
Gaspar y Elisa. 
D; funciones.—Ralmunda Izpuiei 
do Martín, de 58 años de edad, casa 
da, a consecuencia de obstrucción 
intestinal. —Dolores Romero, 21, 
Pedro Soriano Esteban, de 61, ca 
sado; asistolia,—San Julián, 24. 
Francisca Sancho Ripollès, de 46. 
casada; asistolia.-Hospital provin 
da í . 
E C O : 
Con el disparo de una gran traca, 
confeccionada por el ya conocido 
pirocténico señor Monzonís, terml 
naron anoche las Ferias y Fiestas de 
San Fernando. 
Merced a la inauguración de la 
plaza de Toros, este año hemos teni 
do animadísima la población y los 
festejos que, venciendo múltiples di 
ficultades, nos confeccionó la Comí 
sión de festejos. 
Nos parece admirable la labor que 
dicha Comisión lleva desarrollada y 
por tanto creemos de justicia dedi 
carie un aplauso por el éxito obteni 
do en su gestión, de la cual es vida 
el secretario de esa Comisión, nues 
tro joven amigo Jesús Esquíu. 
R. OBON SIERRA 
6argante-naríz-oldo 
Coso, 110-Telf. 46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: 
Días 29 y 30 de Junio 
ARAGON HOTEL i 
T I E M P O -
Ayer fué uno de esos días en que 
reina una atmósfera tendenciosa ha 
cía la lluvia y se siente el calor cuan 
do el astro sol luce. Hubo basca 
aunque la máxima fué de 22'8. 
La mínima registrada ascendió a 
12'2, 
Reina viento Sur y tanto el baró 
metro como el higrómetro tienden 
hacia la lluvia. 
En vista de las múltiples pregun 
tas que sobre el estado de nuestro 
valiente paisano el gran novillero 
Miguel Clrujeda se nos hicieron du 
rante el día de ayer, anoche acudi-
mos al Aragón Hotel para saludai 
al herido y poder comunicar a nues 
tros lectores el estado en que se e n 
contraba. 
En una de las habitaciones del ex 
presado hotel encontramos al novl 
llero en su lecho que, afortunada-
mente no ha sido del dolor, ya que 
Miguel al entrar nosotros se encon 
traba charlando enlmadamente con 
varios amigos y nos dijo que sues 
todo le parecía perfecto. 
Hoy, en el tren rápido y por en 
tender que irá mejor que en automó 
vil, marcha a Zaragoza. 
AI despedirnos, Cirujeda nos ro 
gó, y nosotros lo hacemos verdade-
ramente satisfechos por el encargo, 
demos en su nombre las gracias más 
expresivas a cuantas personas se 
haa interesado durante estos días 
por su estado. Dice estar verdadera 
mente agradecido al público turo 
lense y espera volver a presentarse 
ante él dentro de un raes. 
Celebraremos que su deseo se 
cumpla y deseamos al amigo Miguel 
una rápida mejoría para continuar 
su arriesgada profesión, en la cual 
tantos éxitos lleva alcanzados. 
El domingo, en Valencia, nuestro 
paisano Nicanor Vlllalta, Armillita-
chlco y Amador Ruiz Toledo despa 
charán toros de Arglmiro Péiez. 
F U T B O L 
Por omisión involuntaria, ayer no 
dimos cuenta de que la copa dora-
da por la Casa Valdesplno en el par 
tido de anteayer fué ganada por el 
Rápld Turolense al vencer al equipo 
de Cuenca. 
Y como además hay que añadir a 
este éxito del Rápid tener dos corre 
dores que han ganado la carrera ci-
clista y pedestre, creemos un deber 
hñcerlo resaltar y sentir cierto orgu-
llo al ver que dicha Sociedad ha ven 
cldo en los tres actos de feria que 
ban tenido lugar. 
Que siga la racha, tapidistas, que 
todo va en fovor de Teruel. 
Para el próximo domingo se anun 
cia un interesante encuentro entre 
el potente «jnce» de Cuart de les 
Valls y el nuestro. 
Como el tiempo ya se arregla, es-
peramos que el respetable continúe 
asistiendo a los partidos a fin de 
animarlos y lograr con ello que nues 
tros jugadores, como los forosteros, 
al ver público, Jueguen bien. 
Es decir, que exista la animación 
del último partido y así, además del 
éxito deportivo, conseguiremos ver 
en el campo de Teruel algunas como 
dldades, que tanta falta hacen, en fa 
vor del espectador, 
PEDESTRES 
REPRESENTANTE OFICIAL 
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Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
ALBARRACÍN 
. . . 
Catorce pisetas 
Práctico aparato «Graphos» 48 
teclas para dominar la mecano-
grafía en tres meses, patente de 
invención 61,368 De texto en Es-
cuelas de Comercio, Academias, 
etc. Ultima palabra de la pedago-
gía moderna. Especial para opo-
siciones. Como propaganda sólo 
14 pesetas contra reembolso ta-
lón f, c. Pídalo a «Graphos». Ral 
mundo Fernández, 10. MADRID. 
criar en su casa. Leche 
de quince días. 
Informará: BERNABE MAR-
TIN,-CEDRILLAS. 
Tuvo lugar ayer tarde la carrera 
pedestre. La animación resultó ex 
traordínarla y por el Viaducto y Glo 
dèta resultaba imposible dar un pa-
so. Fué una fiesta tan concurrida co 
mo la carrera ciclista. 
En ella tomaron parte diez corre-
dores para seis premios. 
A la subida de la gran cuesta de) 
Carréjete había una prima de cinco 
pesetas, que ganó Domingo Casa-
lod. 
La llegada a la meta fué: 
1. ° Agustín Martínez, que cu-
brió los siete kilómetros de recorri-
do en veintisiete minutos. 
2. ° Juan Solfa, que como vino 
desde el control en un camión y des 
pués quiso pasar desapercebido que 
dó descalificado. 
3. ° Amando Aguilar. 
4. ° Domingo Casalod. 
5. * Juan Lucia. 
Los pramios eran 60, 45, 35, 25, 
20 y 15 pesetas. 
Por tanto, quedaron sin adjudicar 
dos premios, los últimos, ya que a 
la meta no llegaron más corredores. 
Otra vez queremos hacer constar 
lo acertado que estuvieron en esa 
carrera los motoristas de Obras pú-
blicas siguiendo a los corredores. 
Y otra vez también insistimos en 
la extraordinaria animación que rei 
nó en las dos carreras, bicicletas y 
pedestres. Y lo hacemos deseosos 
de llamar la atención de la Comisión 
de Ferias para ver si en el próximo 
año se consigue poner el interés que 
Santos de hoy.-Santos Boni-
facio, oblspi; Sancho, Nicanor, Fio 
rencio, Clriaco, Marcelino, Fausil 
no, Antonio y Santa Valeriu, márti 
res. 
Santos de m a ñ a n a . - S a n t o s Noi 
jberto, Claudio y Juan, obispos; Feli 
|pe. diácono; Alejandro, obispo y 
mártir. 
C U L T O S 
Cuarenta horas,-Se celebrarán 
durante el mes de Junio en la iglesia 
de San Pedro, 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición del Santísimo principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosarle 
alas siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición de ü , 
D. M . 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.-Misas a las siete y me-
dia, ocho y nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho, 
ocho y media y la conventual a las 
nueve y media. 
El Salvador,-Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once, 
San Pedro,—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan,-Misas a las siete y me 
dia, nueve y dpce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción,—Misas ala 
seis, 
Santa Teresa, — Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa Clara, - Misas a las siete v 
a las ocho. 
CULTOS AL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
En la Iglesia de Santa Clara de la 
ciudad de Teruel en todo el mes de 
Junio de 1935 
Todos los días del mes misas reza 
das a las seis y cuarto, siete y ocho. 
Durante la de las siete habrá medita 
ción. Por la tarde, a las seis y me 
dia, se rezará el Santo Rosario, se 
hará la lectura del mes, seguirá ser 
món en los días festivos, y termina 
rá con cánticos al Divino Corazón, 
reserva y bendición con Su Divina 
Majested, 
OI! DllíB Poli 
gen y márlir, Term 1« 
en años anteiiores, COlQo 
Por la mañana y conforme 
ciamos, tuvo lugar en la Santa T ^ ' 
sla Catedral una solemnísima 
ción religiosa. El público aum**' 
buen número a presenciarla. 611 
Hubo misa cantada a graner 
ta. Ofició el canónigo señor Gó ^ 
y el panegírico de la virgen corrí"12 
cargo del elocuente magistral d " 
Sebastián Baselga, quien cantó 1? 
glorias de nuestra Patrona con 
acostumbrada ilustración. u 
Por la tarde, el Comercio cerró 
sus puertas y muchos convecln 
acudieron al referido templo pa ' 
presenciar la procesión claustré 
con la imágen de Santa Etnerencia 
na. a. • 
Ofició el ilustre deán don Antonio 
n i . 
estos espectáculos requieren y así 
vemos algo serio ya que medios exis 
ten para conseguirlo. 
El público tomó los puntos estra-
tégicos en esas dos carreras y puede 
decirse que han sido los dos festejos 
que más gustaron y más personal lo 
presenciaron. 
es, sin íluiia alguna, el Iónico Jarabe Salud. 
El uso de esíe enérgico rcconstiíuyente, 
devuelve rápidamente a la enferma lai 
fuerzas agoiadas y su «¡egr5a. 
jamás ha dejado ée producir sus cfecloi 
bienhechores el famoso jarabe de 
Está aprobado por lo Acadcm 
de Meditind. 
Puede lomarse eis todas 
las ¿pocas del añu. 
No «c vendr a «rancl,' 
i d i eficoi contra el estrsñirrt\oi''ov I d 
f'idrjie en Pormociai 
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Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Eepallola de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO|Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisionea 
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Arrebatan tres mill peset 
y huyen 
' l'Cl dl ^ 31* 
Barcelona. —En la barriada de 
Horta unos pistoleros arrebataron 
a u^Icobrador 3.000 pesetas. 
Realizado el atraco los pistoleros 
se dieron a la fuga. 
SEETENCIA CONDENATORIA 
Barcdona.—Ertrlbuaa 'de Urgen 
cía ha dictado sentencia condenan 
do a i res años de cárcel al maleante 
Martorrel, conocido por «El enemi 
go público número 1», por el delito 
de robo a mano armada. 
UN ASESINATO 
Alieante.—En las cercanías del 
hospital ha sido hallado mutiladíai 
v mo el cadáver del enfermero de di 
cho establecimiento Juan Soler. 
Este se dedicaba a la compra-
venta de alhajas. 
Se creé que el móvil del asesina 
to bá sido el robo y que el autor ha 
sido un individuo que en otro tiem-
po prestó servicios como enfermero 
en el hospical. 
FALLECE UNO DE LOS HE-
: RIDOS EN NOVALLAS • 
Zaragoza. —En el Hospital ha fa-
llecido Pablo Aguado, de filiación 
cedista, que resultó herido de bala 
explosiva durante los sucesos ocu 
rridcs el domingo en Novallas. 
En dicho pueblo se han practica 
do hoy diez detenciones más. 
APUÑALA HORRIBLE-
MENTE A SU SUEGRO 
Cuenca.-En el pueblo de Valde 
paraíso de Abaje, Felipe Murillo ma 
tó de 51 puñaladas a su suegro Ci 
pri&no Cardal!l!a. 
UNA CONFERENCIA 
Málaga , -Eo el Círculo Mercatil 
y ante numeroso auditorio ha diser 
tado en torno a «Indisciplina jurí di 
ca y económica» el ilustre ex minis 
tro señor Calvo Sotelo. 
ACCIDENTES AUrO-
s MOVILISTAS : 
Alicante,—En el muelle de Costa 
chocaron un conche de turismo y 
una moto, conducida por Joaquín 
Lasa. 
Este resultó con lesiones gravísi 
mas. 
Oviedo -Dicen de Mieres que 
en d küórneiro 187 dé l a carretera 
Santander-Oviedo, lugar denomina 
do Puente de Mieres, chocaron el 
, autobús S. 5.437, conducido por 
Luis Fernández, y otro vthícu.'o, 
(iue era un coche de una funeraria 
de Oviedo, matrícula 3 245, condu 
cido por losé Rodríguez, de 36 
años. 
A causa del encontronazo el co 
che de la funeraria cayó por el puen 
^ del río, desde una altura de cuo 
tro metros. Las cuatro personas 
que lo ocupaban fueron arrastradas 
Por las aguas, aunque lograron sal 
varse. 
Dos de ellas resultaron heridas. 
El autobús conducía a 28excn 
Monistas. 
El coche resultó destrozado. 
RETENCION 
Barcelona.-Además de los déte 
nidos con motivo de haber sido des 
cubierta una imprenta clandestina 
en ia calle del Parlamento, se detu 
vo a un súbdito italiano que se su 
Poce elemento de enlace con los 
anarquistas extranjeros. 
En au poder se encontraron nu 
Cerosos carnets en blanco de la C-
T. que expedía por cuenta de la 
F- A. {. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Barcelona.—De un tren mixto pro 
cedente de San Juan de las Abade 
sas descarriló un vagón d-i viajeros, 
resultando seis levemente heridos. 
PARA LA CONSTRUCCION 
DE UN CANAL 
Lérida.—El domingo por la noche 
llegaran el ministro de Obras públi-
cas y el ingeniero don Lorenzo Par-
do, y el lunes harán una visita a la 
zona en la que se proyecta|construlr 
el canal de Segarra Garrías y panla 
no de Oliana. 
El mismo día regresarán a Madrid 
ambas personalidades. 
E N T I E R R O 
Logroño.—Esta tarde se celebró 
el entierro de los niños muertos a 
consecuencia de la explosión ocurrí 
da en Vlllamediana. 
Presidió el gobernador civil y 
asistió el pueblo en masa. 
El Juzgado continúa sus trabajos 
para esclarecer si se trata de un ar 
tefacto abandonado por los revolu 
clonarlos o es una bomba proceden 
te de los ejercicios de tiro. 
LOS QUE NO QUIEREN 
Ha sido encarga 
PAGAR CEDULA 
Jarafuel. —En Teresa de Cofrentes 
se ha promovido un conflicto, con 
motivo de la cobranza de cédulas ] 
personales. I 
Los vecinos de dicho pueblo, ob 
servando una actitud hostil, se nega 
ron a pagarlas, y fué necesario que 
se personara en dicho pueblo el ca | 
pltán de la Guardia civil, quien lo j 
gró evitar el conflicto. 
También puso a disposición de la 
autoridad a los más revoltosos. 
El Juzgado de Ayora instruye dlli | 
genclas. 
AUN QUEDAN ARMAS 
Y MUNICIONES 
Oviedo.—La guardia civil de Sama 
de Langreo efectuó un registro en el 
pueblo de Cueto, que dió por resul 
tado el hallazgol de ocho mosquetó 
nes encerrados en un prado. 
Había también mil cartuchos de 
guerra y gran cantidad de cartuche 
ría para pistola de reglamento para 
la guardia civil. 
Por otra parte han sido recogí 
dos dos mosquotones, cuatro pisto 
las, una carabina yS seis revolveres. 
Hay tres detenidos. 
A AFRICA 
París. - El Consejo de Ministros 
aprobó la] declaración ministerial 
que esta tarde fué leída en la Cáma 
ra. 
La Cámara, después de leída la 
declaración ministerial, otorgó su 
confianza al Gobierno por 390 votos 
contra 192. 
Después se leyó el proyecto de 
concesión de plenos poderes al Go 
blerno en materia económica. 
Se suspendió la sesión para que 
la Comisión de Hacienda dictamina 
se dicho proyecto. 
En el seno de la Comisión se apro 
bó el proyecto por 19 votos contra 
18. 
'Votaron en contra los radicales-
socialistas, y ante esta actitud He-
rriot dimitió la jefatura del partido. 
Reanudada la sesión, el proyecto 
de plenos poderes fué rechazado 
por la Cámara por 264 votos contra 
262, 
Quedó derrotado el Gobierno por 
2 votos. 
En su virtud el señor Bulsson 
marchó al Elíseo y presentó la dlmi 
sión tota), del Gobierno. 
La crisis ha causado sensación en 
todo el país. 
El Presidente de la República rati 
ficó los poderes al señor Bulsson, 
pero éste declinó el encargo. 
Se ha encargado de formar Go 
bierno el presidente del Senado, se 
ñor Jeanmeneyn. 
Los socialistas piden la disolución 
del Parlamento. 
CARRERA AUTOMOVILISTICA 
Río de Janeiro. —La carrera auto-
movilística de 275 kilómetros anun-
ciada para hoy se ha celebrado, sien 
do presenciada por numeroso pú 
blico. 
Ganó el corredor argentino Ricar 
do Garru, que invirtió cuatro horas 
tres minutos y cuarenta y un segun-
dos. 
En segundo lugar entró Lehrfeld, 
a nueve segundos del ganador. 
A l comenzar la carrera, el brasile-
ño Correa se despistó y resultó 
muer* o. 
El autamóvil quedó destrozado. 
EL SANTO DEL CARDE-
: N A L P A C L · L L I : 
Romf. . —Con motivo de la fiesta 
onomástica del cardenaCPacelll, el 
Papa le ha regalado una finísima mi 
niatura que representa la escena 
evangélica en que Cristo concede la 
primacía a Pedro. 
Oviedo. —Han salido con dfrec 
clón a Africa el teniente coronel del j 
Tercio señor García Escamet, que 
mandó las fuerzas de ia Legión des . 
de el mes de Octubre. 
SOBRE UN PROBABLE 
NOMBRAMIENTO 
Oviedo.—Estos días circuló el ru 
mor de que el coronel Aranda, co 
mandante militar de Asturias sería 
nombrado director general de Segu 
ridad 
Preguntado sobre este asunto, 
manifestó que oficialmente nada 
sabía. 
Cree que su misión no está acá 
bada¡en Asturias en tanto no sr ter 
mine lo relacionado con la organiza 
don de las brigadas mixtas de mon 
taña y el acuartelamiento de tropas. 
UN ACONTECIMIENTO 
RELIGIOSO 
León . -Ayer se celebró la popu 
¡ lar procesión de la Virgen del Ca 
mino, cuyo santuario está a seis kl 
lómetros de esta capital. 
Fué un gran acontecimiento re 
ligloso. 
PARA REMEDIAR EL PARO 
Ferrol.—Pronto comenzarán en 
esta base naval las obras incluidas 
en el proyecto de Defensa nacional 
que afectan al Ministerio de la Gue 
rra. 
Se dará trabajo a numerosos 
obreros. 
CONSEJO DE GUERRA 
Lugo.—En el salón de la Diputa 
clón provincial se celebró Consejo 
de guerra de oficiales generales con 
tra el alcalde de Samos y otros veln 
te vecinos, por insultos a la fuerza 
armada. 
El Tribunal condenó al alcalde 
Antonio López Blanco a la pena de 
un año de prisión, y a otros cuatro 
procesados a la de seis meses y un 
día. Los restantes fueron absueltos. 
El defensor recurrirá ante el Su 
premo. 
LOS SEISMOS CONTINUAN 
Labore —La línea ferroviaria de 
Quetta a Slbl quedó destruida por 
nuevos movimientos sísmicos. 
En seis horas ha podido ser resta 
blecida la comunicación, pero las 
continu as sacudidas hacen temer 
que quede nuevamente inutilizada. 
Las autoridades desmienten los 
rumores de haberse declarado el có 
lera u otras epidemias, ni que haya 
Inundaciones ni saqueos. 
COMENTARIOS DE LA 
PRENSA SOVIETICA 
Moscú.—Comentando las conver 
sadones marítimas entre Inglaterra 
y Alemania, el diario «Krassnaja 
Svezda», órgano de los elementos 
militare?, escribe: 
«Alemania aspira a volver a ser 
una potencia marítima de primer 
orden. Construye submarinos de pe 
queño tonelaje, destinados a la Ins 
trucción y formación de cuadros 
En Klel funciona una escuela para 
la instruclón y entrenamiento de es 
tas tripulaciones submarinas.» 
El periódico se sorprende de que 
Inglaterra no vea en ello un peligro. 
Recuerda palabras de Foch, y refl 
riéndose a la guerra submarina, que 
fué tan peligrosa para Inglaterra, 
termina diciendo: 
«La guerra futura empezará don 
de terminó la guerra precedente. Se 
ría para Inglaterra una imprudencia 
imperdonable olvidable olvidar esta 
advertencia». 
ENTRE NACIONALIS-
TAS Y SOCIALISTAS 
Ginebra —Con motivo de la fies 
ta nacional ayer se han celebrado 
violentos incidentes cerca del monu 
mento nacional, cuando un grupo 
de jóvenes del Frente Nacional in 
tentaba consagrar una nueva bande 
ra de su partido. 
Estos fueron atacados por ele-
mentos de izquierda. 
La policía, que depende de un 
socialista, cargó contra los miem-
bros del Frente Nacional, practican 
do diversas detenciones. 
LA DECLARACION MINISTE-
RIAL DEL NUEVO GABINETE 
París.—En la declaración minis-
terial que mañana leerá el Gobierno 
seguramente se tocarán estos pun-
tos. Aplastamiento dé l a especula 
clón, mantenimiento de la cotiza-
ción del franco, saneamiento de la 
situación financiera y reanimación 
de la economía. 
El presidente del Consejo se pro 
pone cerrar el Parlamento después 
de las fiestas de Pentecostés, hasta 
el otoño. 
Como se esperaba, el ministro 
de Trabajo, Frossard. ha anunciado 
que se retira de la minoría socialista 
y de dicho parte. 
U N REFERENDUM 
Berna.—Ayer se celebró el refe 
réndum acerca de la pet idón de la 
introduedón de un nuevo artículo 
en la Constitución federal. Ha sido 
rechazado por 560.C00 votos contra 
426.000 aproximadamente. 
Diez y ocho cantones han rechaza 
do el proyecto y cuatro han votado 
a favor. 
El número de votantes ha sido del 
84 por ciento. 
SUSPENSION DE HOSTILI-
: DADES EN EL CHACO ; 
Buenos Aires.-Bolívia ha acep 
tado la proposición de suspensión 
de hostilidades en el gran Chaco. 
ü B ü m e & proye 
J paro h;-.: . 
Madrid.-Se abre la sesión de la 
Cámara a les cuatro y veinte de la 
tarde. 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul toman asiento 
los señores Royo Villanova, Alzpún 
y Lucia. 
Escasa animación en escaños y 
tribuno. 
Aprobada el acta de la sesión an 
terlor y antes de entrar en el orden 
del día, el conde de Vallellano ex 
plana una interpeleción al ministro 
de Marina sobre un expediente reía 
tivo a la concesión del desguace de 
un barco hundido en el Arsenal de 
la Carreca. 
Estima el orador que hubo anor 
malldades durante el mando de los 
señores Abad Conde y Rocha. 
Luego—dice—al llegar al Ministe 
rio de Marina el vicealmirante Sa-
las se anuló la concesión de referen 
cía. 
El señor Villanueva, como radi 
cal y conocedor del asunto, Intervie 
ne para explicar lo ocurrido. 
Contesta al conde de Vallellano 
el ministro de Marina, señor Royo 
Villanova. 
Dice que no cree que haya habido 
la menor incorrección en este asun 
to por parte de quienes le antecedle 
ron en el Ministerio de Marina. 
Promete que este asunto se resol 
verá en justicia. 
Se entra en el orden del día. 
Quedan aprobados varios dictá 
menes y continúa la discusión del 
dictamen al proyecto de Ley"de Pren 
sa. 
EP votaciones nominales son des 
echadas varias enmiendas que ha 
bían quedado pendientes de vota 
clón en H sesión del viernes próxi 
mo pasado. 
Se suspende este debate y comlen 
za la discusión del dictamen al pro 
yecto de Ley contra el paro Involun 
tarlo. 
El señor Calderón se opone a 
que se discutan los artículos adlcdo 
nales que suponen aumento de ges 
tos, cosa no autorizada por el regla 
mento de la Cámara. 
El señor Guerra del Río: Enton 
ees la Comisión retira todo el dicta 
men. 
El ministro de Trabajo, señor 
Salmón: Yo creo que se deben reti-
rar todos los artículos adicclonales 
o, en otro caso, debe traerse ense-
el dictamen pronv 
habrá u ñ a , 
gulda a la Cámara nuevo dictamen 
porque el asunto es urgente. 
El señor Guerra del Río: La Co-
misión retira todo el dictamen y ma 
ñaña mismo habrá otro. 
Vuelve la Cámara a dtscutir el 
dictamen al proyecto de Ley de 
Prensa. 
El señor Pascual Leone combate 
¡la totalidad del artículo segundo. 
Dialoga con el señor Ro'ío Villa-
nova sobre las características y d i 
menslones de loa folletos. 
El señor Royo Vi'lanova: Ua tex 
to breve puede ser dllectívo y aun 
puede ser dilectiva incluso una etl 
queta por ejemplo una que dijera: 
«Viva el 6 de Octubre». 
Se produce un escándalo regular 
y las oposiciones izquierdiaías pues 
tas en.'plé gritan: «Vlvalaueatia repú 
bllca»^ 
A l abandonar el señor Royo V i 
llanova el Banco azul arrecia el es 
cándulo. 
Se levanta la sesión a las nueve 
de la noche. 
LA CAUSA CONTRA LOS 
EX CONSEJEROS DE LA 
: GENERALIDAD 
Madrid.—Hoy se reunió en sesión 
pledarla el Tribunal de Garantías 
Constitucionales para faliar la cau 
sa Instruida contra Companys y ex 
consejeros de la Generalidad de Ca 
taluña con motivo de los sucesos re 
volucionarlos de Octubre. 
Parece que mañana mismo será 
dictada sentencia. 
LA LEY DE MILITARES 
: «CONGELADOS» : 
Madrid.—Mañana se pondrá a dis 
cusión en la Cámara el nuevo dicta 
men al proyecto de Ley llamado de 
«los militares congelados». 
PARA EVITAR EL EN-
V I L E C I M I E N T O DE 
: LOS JORNALES V 
Madrid.—El subsecretario de Go 
bernación, señor lEcheguren, dijo 
hoy a los periodistas que el gober 
dor de Badajoz ha impuesto multas 
a varios propietarios que utilizan 
obreros extranjeros en las faenas 
del campo y les pagan salarios ínfi-
mos. 
GUARNICION:FRANCESA 
REFORZADA 
Addibis Abeba.—Se anuncia que 
durante los últlmosldías de ia sema 
na'pasada, la guarnición francesa 
de Djibuti ha sido sensiblemente re 
forzada. 
Según notidas de origen ameri 
cano, el Gobierno inglés tiene la ín 
tención de enviar 20.000 fusileros in 
dostánicos a Berbería. 
LOS DAÑOS DE UNAS 
encaparse. 
Los hombres de sus partidas fue 
ron exterminados. 
EL CONFLICTO DEL CHA-
: CO TOCA A SU FIN : 
INUNDACIONES 
Nueva York.—A consecuendlade 
las inundaciones del Oeste han pe 
recldo hasta ahora 76 personas. 
Los daños materiales asdenden 
a unos 17 millones de dólares. 
Sólo en Nebraska el numero de 
muertos es de 42. 
TRAGICO FINAL DE UNAS 
i PATRULLAS REBELDES i 
Méjico. -Sabino Lara y Donanda 
no López, jefes de unas patrullas re 
bcldes que habían atacado varios 
pueblos, han sido muertos después 
de capturados, cuando intentaban 
Asunción.—Paraguay desea ter 
minar la guerra con Bolívia, pero 
con la condición de que se le den 
garantías para las negociaciones in-
mediatas acerca del territorio del 
gran Chaco. 
A CAUSA DE UNA HUELGA 
P a r í s . - A consecuencia de la huel 
ga declarada en sus talleres, la Im 
prenta Nacional ha cerrado sus 
puertas, 
ATAQUES A INGLATERRA 
Roma.—«II Giornale d'Italia» pu 
bllca un editorial, atacando violen 
tamente a Inglaterra, por su pestu 
ra en el conflicto italo-abisinlo. 
Dice, entre otras cooas, que lo 
que se hace actualmente en Abisi 
Iaia por agentes británicos contribu 
' ye a crear en la mente del Gobierno 
, Gobierno de Addis Abeba la con 
'vicción de que Inglaterra apoyará 
' Abisinia contra Italia. 
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Dejo íntegra la responsabilidad 
del peludo sucedido al «Berllnar Ta 
geblatt» del día 30 de Marzo de este 
aflo. 
El caso es que el severo tribunal 
de Krefeld se ha visto en el caso de 
seguir con cuidadosa atención las 
Incidencias de un curioso y descon-
certante proceso que Interesa, de un 
modo particular, a los cómicos que 
representan obras clásicas y a lo;; 
jefes de pequeflas estaciones ierre 
vlarlas. A estas dos clases dedico. 
encantado, el minúsculo esfuerzo de 
leer el «Berllner Tageblatí» y contal-
les lo leído. 
En Alemania, por lo visto, los có 
micos se ven forzados a hacer lo què 
sus colegas catalanes llaman «bo 
; los>. Un «bolo», aunque parezen 
mentira a cuantos en cuanto oyen 
la palabra, asocian a ella la idea de 
la esfera de madera, es el acto d ; 
salir a los pueblos de poca impor 
tanda a representar obres teatrales. 
Hasta la Xlrgu, antes de conocer el 
señor Azafta y la Incontenible ten 
dencia al drama del genial estadista. 
ha hecho muchos «bolos» en esta 
vida. 
La Compaflla «Stadtheater» de 
Krefeld fué huésped una noche de 
una modesta población a la que se 
v llega por una pequeña línea férrea. 
El último tren de regreso a Krefeld 
•ais a las veintitrés en punte, cos í 
también sorprendente porque yo no 
he conocido jamás un tren que no 
añada a las horas de llegada o de 
salida, la complicación de unos mi 
ñutos. Esos minutos que ponen de 
liberadamente las Compañías para 
que los viajeros pierdan los trenes y 
digan: {Qué lástima!... {Lo perdí por 
un minuto! 
Representó la compañía «Stad-
theater» de Krefeld una gran obra 
clásica. No he visto representar nun 
ca una gran obra clásica alemana, 
pero sospecho que debe ser algo 
fundamentalmente serlo. Sería en 
Intensidad y en extensión. Lo deduz 
co de la lectura del «Berllner Tage 
blatt» que asegura, que ante lo apre 
mlante de la hora de salida del últl 
mo tren, la representación se hizo 
al galope, los versos salían de los la 
bios de la dama y del galán, en cas 
cadas vertiginosas, hasta el extremo 
de que el público del gallinero tuvo 
que gritar varias veces: 
— (Langsam!... {Langsam! 
Que equivale a nuestro: «]Más 
despacio!» 
Se abreviaron los entreactos. Las 
artistas apenas si tenían tiempo de 
cambiarse los trajes. Aquello era un 
ataque de fiebre. Allí no pensaba 
nadie más que en el tren. Se dló el 
caso de que, aunque la obra era del 
tiempo en que no había más relojes 
que los de sol y de arena, el galán 
sacó en escena más de cuatro veces 
un precioso Omega para ver la hora 
y calcular gla velocidad con que de 
bía decir a la dama que la amaba en 
tr»fiablemente, que Iba a asesinar a 
su padre y que partía a la guerra 
contra Atlla. 
Acabó la obra. Porque también 
las obras de los clásicos se acaban 
alguna vez. A toda velocidad cam 
blaron los cómicos sus trajes de es 
escena por los de ciudadanos ñor 
males y en alegre tropel corrieron 
a la pequeña estación para coger ei 
tren de las 23. 
Uno de ellos, que había represen 
tado un papel de rey de los vándt. 
los, no tuvo tiempo de qti'arse lo 
larga, espesa y frondosa barba blan 
ca que le llegaba a la cintura, po) 
que se la había pegado a conciencia 
- i B a h ! - d i j o - m e la quitaré en 
el tren. 
Pero cuando corría con sus com 
pañeros, la barba al viento y la me 
lena desordenada, recordó que se 
había dejado, con las prisas en el 
guardarropa del teatro, un pequeño 
maletín en el que guardaba el Teso-
ro de sus afeites y pinturas y ,calcu 
lando que tendrío tiempo de todo, 
desandó a todo correr el camino, 
llegó al teatro, subió de cuatro en 
cuatro las escal ras que conducen 
al guardarropa, recogió su maletín 
y volvió a emprender la desenfrena 
da carrera que le permitiría coger el 
tren por los pelos. 
* * * 
Ni por los pelos, ni por nada. 
El tren de las 23 había partido con 
sus alegres camaradas. Las luces de 
la estaclonclta estaban apagadas. 
Precisamente en aquel momento ce 
rraba la puerta el jefe de la estación 
para empezar a disfrutar el bien ga 
nado descanso. 
—Pero ¿es que no hay más trenes? 
—preguntó trastornado por la an 
gustla el barbudo pasajero. 
—No señor—replicó el jefe de la 
estación. 
—¿De modo que tengo que per 
noctar aquí? 
— O I r a pie. El último tren ha sa 
lido hace unos minutos. 
Entonces ocurrió algo inaudito 
que llenó de terror al Infeliz jefe de 
estación. El aparente viajero ancla 
no, dando muestras evidente de 
seeperación se cogió las amplias bar 
bas con la mano derecha y de un 
tremendo tirón se las arrancó de 
cuajo y las arrojó, con desdén, a 
unas zarzas próximas. 
El jefe creyó"enIoquecer. 
Envejecido en el oficio, conocía 
los mil medios de protesta que acos 
tumbran a emplear los viajeros. Pe-
ro que la desazón llevase al que te 
nía delante a arrancarse de un solo 
golpe y sin decir siquiera (ayl una 
barba de setenta años de cultivo, 
sobreaasaba a cuanto había podido 
soñar en materia de reclamaciones 
ferroviarias. 
Textualmente, al llegar aquí, dice 
el «Berllner Tageblatt»: 
I «Er bekam einen Nervenschock 
und musste einlgewochen der Erho-
j lung in elnem, Sanatorium verbrin-
(gen um slch von selnem Schreck 
, zuerholen». 
I Que, aproximadamente, dice que 
¡ el pobre jefe de estación recibió tan 
fuerte choque nervioso que tuvo 
que pasar varias semanas en un Sa 
natorlo para recobrar la salud perdí 
de y librarse del horror que la depl 
laclón fulminante del viajero le ha 
bía producido. 
Pero, como en Alemania las co 
sas se hacen con mucha formalidad^ 
la «Eisenbahnvervraltung» que, aun 
que a algunos de ustedes les parez 
í l i l M l i É É l i 
ca otra cosa ee sencillamente la Ad 
mlnistraclón del Ferrocarril, se quf 
relió contra el teatro municipal d( 
Krefeld y pide indemnizaciones 3 
costas. 
Total; le van a afaitar en seco. 
La Administración del Ferrocarril 
y lo Administración de Justicia coin 
ciden en un punto capital. En el de 
que, fuera de los días de carnaval, 
ningún ciudadano del Reich tiene 
derecho a andar por las calles con 
barbas postizas. 
De todos modos, la sentencia ha 
sido absolutoria ssgún veo en un nú 
mero posterior del «Berllner Tage 
blatt», porque el Tribunal ha conve 
nido en que un cómico, acostumbra 
do a ponerse y quitarse barbas sin 
que ello provoque ningún género 
de sobresaltos a millares y millares 
de espectadores, no puede calcular 
que la sensibilidad de los jefes de 
estación de Alemania sufriese una 
tremenda conmoción ante un acto 
que para el cómico es normal y sin 
importando. 
Desperdicios 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicosi 
Interior 4 0/0 75'50 
Exterior 40/0 . . . . . . 90 ' Í5 
Amortizable 5o/o1920 . . 96'15 
Id. 5 0/01917 . . . 95 00 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 94*25 
Amortizable 5 % 1927 sin 
Impuesto 102*30 
Accionesi 
Banco Hispano Americano 182'00 
Banco España. . . . , . 591*00 
Nortes 236*00 
Madrid'Zaragoza-Allcante. 203*00 
Explosivos. . . . . . . 636*00 
Telefónicas preferentes 7 0/o 112*00 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . . . 99*50 
Id. Id. Id . Id. 60/o. . . . 108*10 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 95*25 
Id. Id. Id . Id. 6 % . . 101*75 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 1/20/01931. . . 96*75 
Id. Id. Id . Teruel 60/o . . 94*00 
Monedas extraijeras 
Francos. 
Libras. 
Dollars. 
48*35 
36*00 
7*36 
« ' 4 5 
36*10 
7*38 
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El injerto Voronoí al ferrocarril. -
¿Dieselízación o electrificación? 
El ferrocarril se ha encentrado 
como un señor con barba, cuello al 
to, levita y chistera en medio del in 
fierno económico de la última crisis 
Se ha encontrado como un pobre 
señor romántico, en medio de las 
luchas sociales, de las huelgas revo-
lucionarlas, de la disminución de 
jornada y elevación de salarios, de 
la superproducción, de la contrac 
ción del tráfico, de los camiones y 
de los aeroplanos. (El, que siempre 
había sido el niño mimado de la i i 
dustria nacional, acostumbrado so 
lamente a luchar y a vencer con faci 
lidad a humil es diligencias y a dis 
frutar de hecho un verdadero monc 
polio! Naturalmente, se ha visto des 
agradablemente sorprendido, y va 
comprendiendo con la relativa rapi-
dez que le permiten el formidable 
volumen de sus Intereses creados y 
su legislación reguladora del tiempo 
de don Amadeo de Saboya, que es 
necesario a toda costa cambiar rad 
cálmente, adaptarse a los tiempos 
nuevos, usar cuellos más bajos, aíel 
tarse la barba y sustituir la levita 
por una chaqueta de deporte y la 
chistera por un sencillo sombrero 
de activo negociante. 
«Renovarse o morir», dice el pro 
verblo, y jamás ha tenido una más 
palpitante y trágica actualidad que 
en lo que a los ferrocarriles se refle 
re. 
Renovarse: pero ¿cómo? He aquí 
el problema que uno y otro día vle 
ne dando ocasión a declaraciones 
de ministros de Obras públicas, o 
comentarlos en Bolsas y Bancos, a 
artículos de fondo en periódicos fi-
nancieros y a conferencias y máj 
conferencias de técnicos. Porque 
hay que tener en cuenta que faltan 
ya pocos años para la reversión de 
concesiones al Estado y los Conse 
jos de administración no están para 
meterse en nuevas aventuras. 
Todos los técnicos están de acuer 
do en señalar una serle de medidas 
a cual más ventajosa, para conseguir 
que el ferrocarril pueda mantener 
una competencia, siquiera decorosa, 
con los transportes mecánicos por 
carretera. Por estas medidas el ferro 
carril tendría rapidez y flexibilidad 
suficiente. He aquí algunas: electrlfi 
caclón, dobles vías, ramales de enla 
ce en las grandes ciudades, fomento 
de los despachos centrales, estable 
cimiento de grandes redes comple 
mentarlas de servicios de correspon 
dencla y reexpedición, tarificación 
flexible «de corazón de productor a 
corazón de consumidor» y la dlesell 
zaclón del transporte. 
De todo esto lo que hasta ahora 
seva poniendo en práct ica-salvo 
algunas excepciones—es lo más ba-
rato y vistoso: la dieselízación, en 
circunstancias y con defectos que 
no vamos a enumerar aquí. 
Pero la dieselízación no es más 
que un detalle, un aspecto de la lu-
cha por el viajero-kilómetro, y que-
da en pie el más grave problema d t l 
ferrocarril, el asunto de la lucha por 
la toneloda kilómetro que se esrapa 
por las carreteras huyendo de los 
renqueantes y acertosos trenes de 
mercancías, que pierden días y días 
en los apartaderos de las estaciones 
o escalando las rampas de nuestras 
sierras. 
Y para esto sí que es iosustitulble 
la electrificación. Insustituible, nece 
sarla y urgente, tanto como que los 
detentadores de los Inmensos caplta 
les Invertidos en los ferrocarriles, se 
den cuenta de que se hallan ante un 
nuevo negocio, completamente dis-
tinto al que Idearon sus abuelos; 
que si en los años que faltan para la 
reversión se puede ganar poco, se 
puede en cambio perder mucho. 
Que exploten las lineas férreas, no 
con resignación ante su suerte, sino 
con el espíritu animoso de un nuevo 
empresario. Porque en los negocios, 
como en otras muchas cosas, la de-
fensiva es la muerte. 
En la Bolsa de Madrid, el negocio 1 
se presenta escaso debido a la fesil 
vidad del día, a pesar de la buena 
impresión que parece htberproduci 
do el discurso del señor Chapaprie 
a. Si ésta cor.tlr.ua, la presente se-
nana terminará mejor que empezó, 
|ue ha sido de manera un tanto 
iris. 
las íoias le los odatos • 
• i» • <P 
P. T. 
al ú •. • •• 1 Madrid. 1935. 
No recordamos cataclismo seme-
jante al que se ha producido este 
año en los octavos de final de la Co 
pa de España de futbol. 
La primera jornada dejó bosque 
jadas laj posicionei en forma que 
parecía clara. La segunda jornada, 
con su pro'ongación del desempate, 
ha puesto las cosas al rojo vivo. Ya 
nada nos puede Tenar de espanto 
La lucha entre el campeón de Ligo 
de 1934 y el campeón de Liga de 
1935 no quedó tan resuelta en la pri 
mera jornada. Un goal de dlferen1"! 
entre equipos de es'a naturaleza... 
Y se confiaba en que la dirección 
del Atlhétle tuviese más acierto en 
la confección del equipo para el se-
gundo partido. No lo hubo sino to 
do lo contrario, pero sin embargo, 
no se puede negar que siempre es 
equipo de recursos, por lo cual e) 
triunfo del Betls tan rotundo, yt 
que su victoria ha sido en ambos 
partidos, sirve para pensar que e) 
Betls es algo má» que ese trío defen 
sívo invencible. Bastante máí . Y t 
hay que decirlo resueltamente. 
Podremos, pues, decir que ahí no 
ha habido sensaclonalismo, ya que 
de todos modos cualquiera de los 
que hubiese quedado excluido supo 
nía una exclusión de gran categoria. 
¿Y el Madrid? Aquel Sevilla plntu 
rero de Spencer Kínké, que alegra 
ban el ffcrgo coa toda la sal andalu 
za. ha dejado el paso libre a la rude 
za y energía vasca. Y a los pies de 
ese Sevilla, cuya antigua clase de la 
propia tierra, representa, para que 
algo quede, Guillermo Eizagulrre, 
ha ido a morir un Madrid glorioso 
que con su terceto de , defensa, en 
sus tiempos de más fama, mató de 
igual modo a tantos equipos que 
eran vida. 
Un goal a cero ¿no era un esperar 
tranquilo de todo un Madrid? 
La eliminación más sensacional 
ha sido esta. Y el Betls y el Sevilla, 
caminando hacia la final, después 
de cuanto pasó en la Liga, nos dicen 
que el futbol vasco, la técnica vasce 
es la más eficaz. Que durante unoi 
años subió a la meseta castellana 
para que la pudiesen contemplar en 
ese lugar privilegiado y ahora se 
asienta en la tierra del sol y la luz. 
Si casi no hubiese sido arrasada de 
la tierra en que nació y se crió tan-
tos años, se diría que esa técnica 
vasca abarca de confín a confín las 
tierras de España. Un futbol prácti 
co que donde cuesta encontrar es 
en las brumas del Norte en que na-
ciera. 
* • » 
Un Madrld, un Oviedo, un Atlhé-
tle de Bilbao, un Valencia, un Rá-
dng con toda su acometividad cope 
ra, han quedado fuera de combate 
en esta primera verdadera etapa de 
la Copa. 
|El Oviedo eliminado por el Zara-
goza! Pero ¿qué progresos son los 
del Zaragoza o qué retroceso. , 
del Oviedo? 80s h% 
Porque el triunfo ha sido 
Y sin embargo, ese Oviedo dé -
se dijo, no sin razón. qUe ^  
mejor línea delantera de Espafi 1& 
ha tenido inteligencia para f 0 
debidamente a una defensa CQ0'^ 1 
zaragozana, que pasaba c a » ^ 1 " 
apercibida. 81 
El Valencia ha caído víctim 
las «rivalidades» regionales. So V* 
peores partidos. 0s 
El Rácing se ha rendido, delD 
del empate, ante un Athlétic de M 
drid que ha ido avanzando lu 
tencialldad y al que ahora le ^  if0 
gado la hora solemne. Veremos * 
mo se porta, 5 
» * » 
¿Quién campeón? 
Le han dado un pequeño emprn^  
a la tradición futbolística y 8e jjaV1 
rrumbado, e 
Sin embargo, no del todo.p0rQ 
se mentiene en pie un BaiCt\0llae 
que no puede ser de más neta tt&i 
ción. Y aun en los otros... el Athlé-
tic de Madrid y el Betls ya 
antes finalistas. El Sevilla disputó 
los cuartos de final hace años al 
Athlétic de Bilbao y hasta le vendó 
solo que nunca creyeron lograrlo y 
salieron al campo descalificados. 
También el Sabadell tiene algo de 
historia de la Copa de España. P^ ro 
¿y el Osasuna? ¿Y el Levante? ¿Y el 
Zaragoza? 
Y así como desde hace años solo 
se miraba cómo se acercaban el 
Athlétic de Bilbao y el Madrid ala 
final, ahora tendremos que tener 
fija la vista en algo nuevo, tal vez 
muy nuevo. 
La Liga ha cambiado de campeón. 
Otro tanto va a lograr la Copa, 
Que todo ello traiga aires nuevos 
a nuestro futbol. 
Que bien los necesita. 
José María Mateos 
Ama de cría 
de 26 años, se ofrece para criar. 
Leche fresca. 
Razón: en la Admlnisíracldn de 
este periódico. 
¿No está Vd. suscrito a 
CCI0N? 
No lo dude más Llamea 
nuestro teléfono 1-6-9 y d€S¿e 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de '0 
c^sa a sus ocupacioncf. 
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El señor 
tro dilecto 
blar en p 
trabajos d 
de los eapj 
dltado al \ 
gre y las \i 
te que tlec 
extremosa 
profundo, 
el pedestal 
ye a su co 
desto, prei 
ción subal 
su gesto, i 
es la que r 
el señor M 
no Vergnli 
a quien tei 
do, el auto 
del 5 de O 
per la 8oH( 
nes del rég 
explicado 
neralldad i 
su procesi 
cautelosa 
un progn 
«auténtico 
puntos. Ui 
a los repi 
amnistía; < 
los que su: 
y ladrones 
último. 
Y es nati 
pueden \o\ 
por las bu< 
orden y d' 
públicas, s 
nas. Estát 
ello. Para 
les es preci 
y de Intimi 
producido 
Novallas. 
en las calle 
sus casas 
las muJ ere! 
de los clud 
te, votar S( 
sus aliado: 
nes poslbl 
tan, indlsp 
Y ¿quién p 
Los forajld 
celes por a 
Son el elei 
«rescatar» 
de choque 
ínticos». : 
hacer. Poi 
en libertad 
rar de nue 
esencial di 
amnistía: e 
de los delij 
V de los la. 
Lo s proc 
A I 
